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Estadísticas (1/2)
?“Encuesta sobre equipamiento y uso de 
tecnologías de información y comunicación
en los hogares” (INE, oct. 2007):
? Población de 16 a 74 años:
• Acceso a internet: 51%
• Servicios más utilizados:
– Correo electrónico: 81%
– Búsqueda información sobre bienes y servicios: 80%
» Búsquedas de información sobre temas de 
salud: 41’4%
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Estadísticas (2/2)
Fuente: Nielsen//NetRatings
? Motores de búsqueda más utilizados
(España):
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¿Seguridad del paciente?
Vídeo sobre Seguridad del paciente realizado por la 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 
subtítulos a cargo de la Universidad de Zaragoza.
Ver vídeo en Youtube
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Información biomédica (www): medición de la calidad
? Propuestas:
? Estándares éticos (Códigos de conducta).
? Requisitos definidos.
? Popularidad por enlaces (Recomendación
por pares).
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Metodología (1/4)
?Estrategias de búsqueda:
? Tema: Seguridad del paciente.
? Fuentes: MeSH, Google AdWords, Overture y 
Expertos en la materia.
? Estrategias de búsqueda: 
• Media palabras por búsqueda: 2’46 palabras
• 26 estrategias iniciales(seguridad del paciente, 
práctica clínica, medicina basada en la evidencia, 
…).
• 23 estrategias finales (eliminación de 3)
? Período: Enero – Junio 2007 (4 revisiones)
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Metodología (2/4)
?Estrategias de búsqueda:
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Metodología (3/4)
? Criterios de exclusión:
? Estrategias cuya relevancia/pertinencia de resultados < 70%
? Páginas “No disponibles”
? PageRank < 5
? Autoría(s) no relacionada con Ciencias de la salud
? Ausencia de Código de conducta en portales sanitarios o 
páginas personales
? Falta de actualización
? Estabilidad < 40% (Índice Google)
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Metodología (4/4)
? Criterios de inclusión:
? Sedes web con más de un fichero indexado
? Resultados recuperados para más de una
estrategia
? Alto PageRank (> 5)
? Fiabilidad (definida por Expertos)
? Posibilidad de Ayuda/Contacto
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Resultados (1/9)
? 415 resultados analizados:
? 26 estrategias x 10 resultados = 260
? Seguimiento (enero, febrero, abril y junio): 
• Nuevos resultados: 155 (+ 60%)
? Índice de Google (Fase 1 ? Fase 4):
• Aumento medio: 12%
• Mínimo: - 6,23%
• Máximo: 49,34%
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Resultados (2/9)
? Resultados Pertinentes:
No
27%
Sí
73%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (3/9)
? Análisis por Localización:
España
63%
Resto Europa
1%
Estados Unidos
8%
Latinoamérica
28%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (4/9)
? Análisis por Actualización:
No
50%
Sí
50%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (5/9)
? Análisis por Tipo de fichero:
Página web 
(html, asp, …)
88%
PDF
10%
Power Point
1%
Word
1%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (6/9)
? Análisis por Categoría:
Portales sanitarios
18%
Asoc. y Soc. Cient.
16%
Admon. y 
Organismos 
internacionales
14%Catálogos y Bases de datos
10%
Páginas personales 
y Otros portales
10%
Empleo y 
Formación
8%
Clínicas y 
Hospitales
7%
Universidades
6%
Otros
11%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (7/9)
? Análisis por Tipo de información:
Manuales, Guías y 
Protocolos
23%
Documentos y 
Bibliografía
26%
Empleo
1%
Comunicaciones y 
Presentaciones
4%
Noticias y Entrevistas
9%
Cursos
14%
Recursos información 
y Directorios
23%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (8/9)
? Análisis por Idioma (Más de un idioma):
No
83%
Si
17%
Fuente: 415 recursos
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Resultados (9/9)
? Análisis por Acceso (Pago/Registro):
No
93%
Sí
7%
Fuente: 415 recursos
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Conclusiones
? 21 resultados seleccionados (= 18% del total):
? Media Estabilidad en índice (Ene.-Jun.): 
74% estabilidad
? Estrategias búsqueda cubiertas: 
20/23 (= 87% tema)
? Media Frecuencia aparición resultados: 
3’42 apariciones
? Media Resultados repetidos: 43% resultados repetidos
? Media Estrategias cubiertas/Resultado: 
2’61 estrategias/resultado
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